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Una de les col·leccions més remarcables de la biblio-
teca del Museu Arxiu de Santa Maria és la d’obres
literàries, especialment, de literatura catalana, amb
molts llibres datats entre finals del segle XIX i el primer
terç del segle XX. Hi sobresurten les edicions originals
d’autors com Josep Robreño, Joaquim Rubió i Ors,
Apel·les Mestres, Josep Carner, Joaquim Ruyra, Joan
Salvat-Papasseit, Josep Pla, etc.
També hi destaca la col·lecció d’obres de teatre, bona
part de les quals estan datades entre finals del segle XIX
i fins a la Guerra Civil. Aquesta col·lecció arriba apro-
ximadament a uns tres mil títols de teatre en català,
originals i traduccions, i uns altres tres mil en castellà,
i pot ser considerada una de les més notables de Cata-
lunya. La seva formació és el resultat d’haver aplegat
el fons teatral de l’antiga casa Patuel de Mataró, que,
des de les primeres dècades del segle XX, s’havia
dedicat al lloguer d’obres i vestuari teatrals, i que va
constituir un vastíssim arxiu dramàtic, a més d’es-
devenir editorial, i els fons de les antigues seccions
teatrals del Foment Mataroní i del Casal Aliança.
Actualment, la col·lecció de teatre en català està orde-
nada i se’n pot consultar el catàleg, quasi en la seva
totalitat, dins la pàgina web del Museu Arxiu de Santa
Maria. Els seus registres, a més, són també accessibles
a través dels cercadors d’internet, com Google i Yahoo.
A partir d’ara, però, els registres dels llibres de teatre
comencen a ser també consultables a través del catàleg
en línia més important de Catalunya, el Catàleg Col·lec-
tiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), que aplega
els fons de les més grans biblioteques catalanes, des
de la Biblioteca de Catalunya i l’Ateneu Barcelonès fins
al conjunt de les biblioteques universitàries dels Països
Catalans. Això ha esdevingut possible gràcies al fet
d’haver sol·licitat i rebut un ajut de la Biblioteca de
Catalunya per començar a catalogar la col·lecció teatral
del Museu Arxiu dins el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni
Bibliogràfic de Catalunya (CCPBC). Aquest catàleg,
accessible també a través del CCUC, va ser creat l’any
1983 per catalogar, preservar i difondre el patrimoni
bibliogràfic català, i hi participen totes les institucions,
tant públiques com privades, que posseeixen fons
bibliogràfics de caràcter patrimonial.
L’objectiu del Museu Arxiu és aconseguir que, de mica
en mica, no tan sols el seu fons bibliogràfic, sinó tots
els seus fons patrimonials, puguin incorporar-se al
CCPBC amb l’objectiu de fer-los més accessibles.
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